PENGARUH PERSEPSI JAMINAN STRUKTURAN DAN

PERSEPSI REPUTASI WEBSITE TERHADAP KEPERCAYAAN SISTEM















Petunjuk : Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang Anda Pilih. 
 
BAGIAN A 
Bagian ini menyatakan tentang identitas responden 
 
1. Nama  : ......................................................................................... 
 
2. Saya terakhir bertransaksi melalui e-commerce ...................... bulan yang lalu. 
 
3. Tempat Tinggal  
 Barat Indonesia 
 Tengah Indonesia 
 Timur Indonesia 
  




5. Usia  : ........................ Tahun 
 
6. Pendidikan   
 Tidak Sekolah 
 SD / Sederajat 
 SMP / Sederajat 






7. Jenis Pekerjaan   
 Pelajar / Mahasiswa 
 Guru / Dosen 
 PNS Non Guru / Dosen 




8. Pendapatan per bulan 
 < Rp. 1 Juta  
 Rp. 1 Juta – 2,5 Juta 
 Rp. 2,5 Juta – 5 Juta 
 > 5 Juta 
 
BAGIAN B 
Untuk pernyataan berikut, mohon anda memberi tanda silang (X) pada salah satu 
pilihan jawaban sesuai dengan pendapat anda. 
Keterangan: 
STS : Sangat Tidak Setuju   
TS  : Tidak Setuju    
N  : Netral    
S  : Setuju    
SS  : Sangat Setuju   
 
I. Kepercayaan Terhadap Sistem E-Commerce 
No. Pernyataan STS TS N S SS 
1 Saya yakin website ini  tidak mengambil keuntungan      
2 Saya yakin website ini jujur      
3 Saya yakin website ini tidak melakukan kejahatan      
4 Saya percaya dengan website ini      
 
II. Persepsi Jaminan Strukturan 
No. Pernyataan STS TS N S SS 
1 Jaminan keamanan membuat saya 
nyaman membeli lewat website ini 
     
2 Jaminan hukum dan teknologi mutakhir 
pada website ini membuat saya yakin 
bebas dari masalah-masalah hacker 
     
3 
 
Penggunaan teknologi tambahan pada 
website ini memberikan jaminan 
keamanan kepada saya untuk membeli di 
website ini 
     
4 Saya yakin membeli di website ini aman      
 
 87
III. Persepsi Reputasi Website 
No. Pernyataan STS TS N S SS 
1 Website memiliki nama yang terkenal      
2* Website ini memiliki reputasi yang buruk di pasar      
3 Website ini memiliki reputasi yang baik      
Keterangan: * item reverse 
 
